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ANALISI MATEMATICA T-1 (C.d.L. Ing. Edile - Polo di Ravenna)
Seconda prova parziale




ORALE:  Primo appello [Non posso (max 1): Me 13 matt.− Me 13 pom.− Ve 15 matt.− Ve 15 pom.]
 Secondo appello (Me 27/1)
 Terzo appello (Me 17/2)
Esercizio 1. (6 punti) Si consideri il sistema lineare di 3 equazioni e 3 incognite


2x+ y = −2
x+ 2y = 0
−y + z = 0.
(a) (2 punti) Verificare che la matrice dei coefficienti A e` invertibile.
(b) (4 punti) Calcolare l’elemento della seconda riga e terza colonna della matrice A−1.
Esercizio 2. (8 punti) Sia f(x) = log(x2 + 2x), il cui dominio e` (−∞,−2) ∪ (0,+∞).
(a) (3 punti) Determinare gli asintoti verticali e orizzontali (se esistono)
(b) (1 punti) Calcolare f ′(x)
(c) (3 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` crescente e quelli in cui e` decrescente, se esistono.
(d) (1 punti) Disegnare un grafico approssimato di f , utilizzando le informazioni ottenute.
Esercizio 3. (4 punti) Sia f(x) =
1√
2x+ 1
. Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di f
nel punto (0, f(0))




3 sin(2x)− 5x se x < 0
√
4x se x ≥ 0.
(“informazione gratuita”: f e` continua in 0)
(a) (4 punti) 0 non e` un punto di derivabilita` di f . Perche´?
(b) (1 punti) Classificare 0 (punto angoloso, di cuspide o a tangenza verticale).
(c) (1 punti) Indicare, cerchiandola, quale tra le figg.1–6 e` compatibile col grafico di f per x vicino a 0.
Se nessuno di essi e` compatibile, disegnatelo voi.




(a) (3 punti) Scrivere z in forma algebrica (cioe` nella forma z = a+ ib con a, b ∈ R).
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cos(2x)− x− 1 se x < 0
√
3x se x ≥ 0.
(“informazione gratuita”: f e` continua in 0)
(a) (4 punti) 0 non e` un punto di derivabilita` di f . Perche´?
(b) (1 punti) Classificare 0 (punto angoloso, di cuspide o a tangenza verticale).
(c) (1 punti) Indicare, cerchiandola, quale tra le figg.1–6 e` compatibile col grafico di f per x vicino a 0.
Se nessuno di essi e` compatibile, disegnatelo voi.
Esercizio 2. (4 punti) Sia f(x) =
1√
3x+ 1
. Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di f
nel punto (0, f(0))
Esercizio 3. (8 punti) Sia f(x) = log(x2 + 3x), il cui dominio e` (−∞,−3) ∪ (0,+∞).
(a) (3 punti) Determinare gli asintoti verticali e orizzontali (se esistono)
(b) (1 punti) Calcolare f ′(x)
(c) (3 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` crescente e quelli in cui e` decrescente, se esistono.
(d) (1 punti) Disegnare un grafico approssimato di f , utilizzando le informazioni ottenute.
Esercizio 4. (6 punti) Si consideri il numero complesso z =
8 + i
1− 2i .
(a) (3 punti) Scrivere z in forma algebrica (cioe` nella forma z = a+ ib con a, b ∈ R).
(b) (3 punti) Determinare un argomento θ di z.
Esercizio 5. (6 punti) Si consideri il sistema lineare di 3 equazioni e 3 incognite

2x+ z = −2
+y − z = 0
x+ 2z = 0.
(a) (2 punti) Verificare che la matrice dei coefficienti A e` invertibile.
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Esercizio 1. (8 punti) Sia f(x) = log(x2 + 3x), il cui dominio e` (−∞,−3) ∪ (0,+∞).
(a) (3 punti) Determinare gli asintoti verticali e orizzontali (se esistono)
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Esercizio 4. (6 punti) Si consideri il sistema lineare di 3 equazioni e 3 incognite


2x+ z = −2
+y − z = 0
x+ 2z = 0.
(a) (2 punti) Verificare che la matrice dei coefficienti A e` invertibile.
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cos(2x)− x− 1 se x < 0
√
3x se x ≥ 0.
(“informazione gratuita”: f e` continua in 0)
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